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LINIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti panjang
Sidang Akademik 2003 /2004
Aprit2004
JIM 414 
- 
Pentaabiran Statistik
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA pULUH DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanlni.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
l"9l_
a
-L-
(a) Xu X2,..., Xn adalah suatu sampel rawak daripada taburan Bernoulli (0).
Takrifkan Xn =1i",. Buktikannfr
(i) X" 
--3- p
(ii) I 
- 
X" 
--!+ l-p
(50 markah)
(50 markah)
...3/-
urM 4l4l
1.
(b) (i) X 
- Xl. Tunjukkan X juga rerrabur secara F1,0.
(ii) X2 
- 4,p. Tunjukkan X tertabur secara tp.
(20 markah)
(c) Daripada sampel rawak bersaiz 20 yang diambil daripada taburan normal kita
perolehi
20 20
I *, = 257.6 dan I x? = 5234.9.
l=l
Dapatkan selang keyakinan 9\o/obagi o2.
(30 markah)
(a) Xr, ..., Xn adalah sampel rawak daripada taburan poisson (0)
f(x,o)= t-to* e>0. Katakan x I n= o l{0,',r....r(x), 0  X" = i I "
(i) Tentukan sama ada S; = + t t*, -X"), penganggar saksaman-l 'i=.i -
ataupun pincang bagi 0.
(ii) Tentukan hal yang sama bagi X".
(iiD Selain daripada memerhatikan kesaksamaan, bagaimanakah kita boleh
menilai s] dan x" sebagai penganggar 0? Huraikan cara penilaian
ini.
1"92
a
- 
1-
(b) Xr, ..., Xn adalah samper rawak daripada taburan poisson (0).
) X, lengkap? Huraikan.
i=l
LILM 4t4l
Adakah
(20 markah)
(c) Xr, ..., Xn adalah sampel rawak daripada taburan N(p, ot). pertimbangkan
statistik z=X-!.
o/Vn
(i) Sahkan yang statistik ini ialah kuantiti pangsian.(ii) Apakah yang boleh dibina dengan kuantiti pangsian ini? Huraikan
(30 markah)
3. (a) Xr, ..., Xn adalah sampel rawak daripada tabuaran gamma (4, e). Takrifkan
lnX=a IX, TerbitkanIl .i=r
(i) selang keyakinan hampiran 95%bagiO apabila n: r00.(ii) Selang keyakinan 95%bagi 0 apabila n = 5.
(50 markah)
Ho : p= 0.1 lawan H, : p ;t 0.1.
Xr, xz, Xro adalah sampel rawak daripada taburan Bemoulri (p).
l0
Sekiranya Y = I X, digunakan untuk menentukan rantau genting berbenfuki=t
Y>6,
(D nilaikan kebarangkalian ralat Jenis I.(ii) nilaikan kebarangkarian-kebarangkalian ralat Jenis II jika alternatif_
alternatif kepada H6 sebenamya adalah p:0.2dan p : 0.4 .
(50 markah)
193
AI
-4-
4. (a) Xt, ..., Xn adalah sampel rawak daripada taburan yang berfungsi kerumpatan
f(x; 0) = (20x + 1- 0)I,o,,y(x), 
-1< e < l.
Katakan kita ingin menguji Ho : 0 S 0o dan H, : 0 > 00.
(i) Dapatkan rantau genting paling berkuasa secara seragam saiz-a jika ia
wujud.
(iD Cari statistik T: u(Xr, ..., X") yang mana nisbah
L(011 x1, ..., xn)/L(0zi xr, ..., xn) merupakan fungsi berekanada bagi
t: u(x1, ..., Xn), 0, e @o dan 0, € @l,jikaianyawujud.
(iii) Bolehkah kita menggunakan (x; 0) = a(0) b(x) exp tc(e)d(x)l untuk
mendapatkan rantau genting paling berkuasa secara seragam saiz-o;?
Jelaskan.
(iv) Dapatkan rantau genting saiz-o ujian nisbah kebolehjadian hipotesis ini.
Adakah (i) sama dengan (iv)?
(80 markah)
(b) Sekeping syiling dilempar 500 kali. Dua ratus lapan puluh kepala dan 220
bunga muncul. Adakah syiling ini adil? Jelaskan.
(20 markah)
1!) 4
lJrM 4l4l
...5/-
5.
-5-
(a) Xr, '.., Xn adalah sampel rawak daripada taburan seragam (a,
taburan statistik tertib ke_j sampel ini.
(d) L(x) dan U(x) memenuhi
Niiaikan P(L(X) < e s U(X).
urM 4r4l
b). Dapatkan
(25 markah)
(b) Xr, ..', xn adalah sampel rawak daripada taburan Gamma fl , {).\2 2 )
Dapatkan batas bawah Cramer_Rao bagi o2.
(25 markah)
(c) Xr, x, adalah sampel rawak daripada taburan seragam (0, e + l). untuk
menguji Ho: 0 : 0lawan Hr : 0 ) 0, dua ujian dipertimbangkan:
I: TolakHojikaXr > 0.95
II: Tolak H" jika Xr + & > C.
Cari C supaya saiz Ujian II sama dengan saiz Ujian L
(25 markah)
P(L(X) ( 0) = o, dan p(U(X) 2 0) = qr.
(25 markah)
...6/-
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-6 [irM 414]
l.
2.
aJ.
Lampiran
had
F^(z) =Q (z)n+@
E[cX] : c E[X]
Var (aX + b) = a2 Var (X)
E[x]:p
Var (X; =
6. P(lX-pl>e)<
7. Ji(X, - p)7
o
MZ*,G) =lM xG)l
M xG) =IM (t / n)]'
g,(y) =n[ - F(y)]"-' 
"f (y)
(a 
-l)t(n - a)l (y)1"-' f u)Lr - F (y)1,-"
)o-
n
)o-
a
10.
I t. g"(y) 
=
197
nlt2.
.7
8".p(x, !) =
o<B
(a-t)t(f-a-t)t(n-p)t
g^(y) 
- 
nLF(y)l'' 
"f (y)
fr(t) = .f*lg-, (r)l Ul
15. J= dg-'(t)
L( 0: xr., x 2,..., x n) : f-[ -f @,, e)j=l
17. f(x;0):a(e) b (x) exp [c (e) d (x)]
l.r'(o)l'18. Var (T) >
"tr{*bg f (x;o)}'z1
riJfibgf(x; e))'I = - tt#nrr(x; o)l
urM 4141
l"u .f (ilr})- F(*)lp-"" f g)Lt_ F(y)1,-p,
13.
t4.
dt
16"
19"
lgB
...8/-
-8-
5.
6.
/n\ n!\r,/ = m-rn
-llr ll:
.,., = ;.JEt:;;T
Pelajaran 2
r. P(A r B) = P(t :. slP(B)
2. P(A n B) = P(A)P(B)
3. P(A) = P(A tB) p(B) + p(A I B) p(B)
4 P(BirA) = nj=++
il, t(o lBj) P(Bj)
Rumus-Rumus
Modul I
Pelajaran L
l. P(A u' B) = P(A)
2. P(A) = P1a n B;
3. P1A; = t-p(A)
,n!+' h. = 6:n
Pelajaran 3
i. P(aSXsb)
2. P(a< X < b)
3. F(r; = P(X <
4. P(acXsb)
I p(x)
acxcb
-9-
FO) 
- 
F(a)
199
+ PCB) 
-
+P(An
P(A n B)
B)
[Lampiran JIM 4i4t
= I I(x) dxt"
o
L)
=
...9/-
ry(t) = | *l=l
r, = * gl'r,l
Py(y) = I
xe A
-9 -
d
fr Pt,l = f(t)
Fy(t) = Fx (g-l(t))
Fy(t) = t -Fx(fl(t))
fy(t) = faig-t(t)) tr t
, 
- 
dg-r(t)
ct
tgl'(ti)tJit)
[Lampiran JIM 4141
...10/-
P"(x)
Modul2
Pelajaran 1
1.
J.
E(X) =
1+ x +
I+2x
1
i-x'
t
I
= ;:-----5(l 
- 
x)'
lxl< 1
,lxl< I
4. E(x) x f(x) dx
E(X)=j
EIG(x)l 
=
(
I
J
5.
6.
0
tl 
- 
f(x)l dx 
- | r(*) o*J
I. _ G(x) p(x)
x e Julat X
-9 -
2U0
- l0-
7. Etc(x)l G(x) f(x) dx
8. E[cJ = s
9. E[cX] = cEIXJ
10. EIX + c] = E[X] + c
11. Var (X) = EIX 
- 
EIXll2
12. var (X) = E[X2] 
- 
ptr
13. Var (X) = I. x2pfxl _ pixe JulatX
l^14. Var (X) = J *, f(x) dx _ pi
Var (a) = Q
Var (aX + b) = a2 Var 1X;
Fx(tk) = k,0<k<1
Pelajaran 2
1. Rk=
2. ffik=
3. Rk=
EIXK]
x e Julat X
i xk rlx; dx
[Lampiran nM4t4]
=J
15.
16.
17.
AT.
5.
6.
7.
6.
l.tt = E[(X-tx)k
Tr = tr: /d
lL,
T't= -]-3.
-o|
lr[r] = EIX(X - lXX 
- 
2) ... (X 
- 
k +
m(r) - Ele,xl
201
1)l
...n/-
9.
10.
_ l1_
m(t) =
x e Julat X
?
m(t) = J 
",* 
f(x) dx
my (t) = ,Ptu.rf
m" (t) = : ste(x) pgx')
x e Julat X
my(t) = j ets(x) ;i*; 6*
my(t) = ebt m* (a0
[Lampiran JIM 414]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
rril
v(r)
r,Hl23. P(X>a) s:^
?4. E[X"] nxn-l (t 
- 
F(x)) dx=l I
U
r(i)16; 
- m,
= /n m(r)
= E[tx]
21. P(lX-pt> 
""i =;!
22. P(tX-plcao) 2 1-+
20"2
t
...t2t-
(iii) Var (X) = pq
(iv) m(r) - q+pet
[ (')(i) p(x) 
= J [.J P'qo-'' x=o' l' 2""' nL 0 , ditempatlain
(ii) E[x] = np
(iii) Var (X) = npq
(iv) m(r) 
- 
(q + pe,)n
(ii) E[x] =
(iii) Var (X)
203
",, t; i
I r*]r* - *l(i) p(x) = l\!ffiti, x=0, 1,2,--., nfN) -r A-wr r'' 'i'"', rltl\nl0 , di tempat iain
nK
N_
_ 
nK(N_- KXN 
- 
n)
Nr(N _ i)
(a+b)n = | (f) ur6*r
i=g vz
[Lampiran JIM 4l4l
X 
- Bernoulli (p)
X 
- 
Binomial (n, p)
X 
- 
hipergeometri (N, k, n)
-t2-
Pelajaran 3
1. (i)
(ii)
x=0
x=1
ditempatlain
fe,
ntx) = 
{;,
E[X] = p
2.
l
4.
1"/_
5.
( n^'ln(i) p(x)=lq'P'x=I'2'3'"'|. 0 , di tempat lain
(ii) E[X] = 16
(iii) Var (X) = qtpz
noI(iv) m(r) 
- l-qe'
-13-
ptqt-t, x=f, r+ l, r+2
t=2,3,4,...
0 , ditempat lain
[Lampiran JIM 414]
X 
- 
geometri (p)
X 
- 
negatif binomial (r, p)
X 
- Poisson (1")
fr. -')6. (i) p(x) = j (r - li
I
(ii) ElXl =
(iii) var (X)
(iv) m(t) =
rlp
- rylpz
f,rtlPe'l
Lt- qd J
l_, l:7. (i) p(x)=1" ;lo ,x:0, 1,2,.-., ditempat lain
(ii) E[x] = i
(iii) Var (X) = f,
(iv) m(t) = 
"i1et-t)
8. had (l + x)r'^ = ex+0
i,aa [r *1')' = 
"
reo \ x,/
k$ (t +ax )r/' = s"
9.
10.
'1.94,
...14/-
-14-
Pelajaran 4
il-r a<X<bb-a0, ditempar lain
[Lampiran JIM 414]
X 
- seragacr (a, b)
X- N(p, o2)
X 
- 
eksponen ()")
l. (i) n-r= j
(ii) Etxl
(iv) m(r)
(i) 
. 
f(x) =
(ii) E[X] =
(iii) Var (X)
(i.') m(r) 
-
i
.l -;Ttx-g)-
-:e 
-- 
.-oo<X(con^l)r
p
)
=O-
I 
'.lr-;o-.-
a+b)
"bt 
_ 
"at= G:at
J.
AT.
|:g p f" = 
t"# 
= 
ol- p(z> a) 
- 
p(z >b)n+€ L ri npq {
P I u 
= 
+. u l* P(z>a) 
- 
p(Z> b)LriZJ
l;o-,-. x > o
r(x) 
- <|. 0 , di tempat lain
E[X] = 14
Var (X) = L/),2
i"ITl(t) = r-/.-t
5.
had).+*
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
205
r: .. .'
t5/-
6. r(n) -^ dx
-15-
x>0
ditempat lain
[Lampiran JIJVI4t4]
X 
- 
Gamma (n. l,)
\t ^f2
= j*"-'"
0
7.
8.
f(n) = (n - t) I-(n 
- 
t)
I'(n) = (n- t)!
(i)9. It *"-' -,,.. \ l_ p, -qr(X/=1 ffnl - '
l0
(ii) E[X] = n/tr.
(iii) Var (X) = nl)uz
(iv) m(o = (^+,1
10. (i) n-r= 
{
1 .-,
-----?-- \- xuil-lg-K4
z'"r[ lJ ,x>ola,\!)0 . di rempat lain
it.
(ii) E[X] = u
(iii) Var (X) = ZD
/ t \ua(iv) m(r)-l ' I\1-2rl
I
B(x, y) = Jt'-t(t-1)v-r
U
12. B(x, y) 
-
? t'-'
i1t*o a'
r(x)r(y)
f(x+y)
20ri
13. B(x, y) 
-
...16/-
a'
_16
(r
14. (i) f(x) = I t,* x'-'(i-x;u-t ,0 < x < I|. 0 , di tempat lain
[Lampiran JIM 4t4J
X 
- Beta (a, b)
(ii)
(iii) E[x] =
(iv) Var (X) =--
- (a+b+t)@+6f
F*(p)=l(:)p'(1-P)"-'
ab
a
a+b
Modul3
Pelajaran I
1" P(X <'x, Y < y) = 
. Dtt<xtr<y- ' .'
2. p(X < x, y < y) = jj tn,, t.,)dr, dt"
3" F(x,y) = P(X < x, y. y)
4. f(x. v) 
- 
dzf(x., y)\_,j/ dxdy
Pelajaran 2
l. p(x) = I pf *, yl
)'
2. p(y) = | n(x, v)
3. f(x) = J r(*, y) dy
7I(v) = J f(x, y) dx
F(x) = F(x. "";
20'7
Aa.
5.
...17 /-
t7-
6.
7.
[Lampiran JIM 4l4t
F(y) = F(-, y)
r(x) = *-1
f(y)=ry
9. p(x ly) - p(1, y)pryJ
ro. r(xry) = ft#
11. p(x, y) 
= p(x) p(y)
12. f(x, y) = f(x) f(y)
Pelajaran 3
l. E[g(X, Y)] 
= g(x, y) p(x, y)
E[g(X,Y)] = ii sr*,vlf(x,y)dxdy
Elgr(X, Y) + gr(X, Y)l 
= ElgrCX, y)l + E[g"(X, y)]
E[hr(X) h"(Y)] = Elhr(X)l Eth?(y)l
(i) Cov (X, Y) = EIX - px) (y 
- 
py)l
(ii) Cov (X, y) = Etxyl _ Fxtry
Cov (aX, by) 
- ab Cov (X, yf 9 -
Var (X + Y) = Var (X) + Var (y) + 2 Cov (X, y) ...18/-
208 I
::xy
2.
aJ.
A
5.
6.
7.
I-/'ln8. varlI
Ii=l
.i8-
\"
Xi I = .1. V- 6,) + 2.t.> Cov (X, y)) l=r l<J
pi' pi'(1 
- 
p, 
- 
p;)n-''-"
fl,ampiran JIM 414]
9. p(x,Y)=w
10. E[g(X, y) ty = y] = ] Si*, y) p(x ty)
11. Elg(X, Y) | Y = yl = jg(x,y)f1xty) dx
:
12. EtEtXlY=ylJ=EfXl
13. EtEtY lX = xl] = Em
14. EtEtg6) | Y = yl I = E[g(X)]
15. EtEIgff) tX = xll = Etgff)l
16. Var(X lY=y) = ElX2 t y=yl-GtX l y=,u-)2
Li. m(t,, t, ) = E[e"x'*',*. ]
[ +, 
" 
I18. m(r,, rr,...,rn) - El .=""' ILJ
m(tr) = 
,lt5l m(t,, tr)
m(t,, tr, ...,tn) = m(t1) m(t?) ... m(tn)
19.
20.
Pelajaran 4
1. (i) p(x1, xr, .-.,Xk) = 
-, fr pi,
(ii) p(x;) =(") rt,t-p,)n-',
n^: 
^Xt
(iii )
(iv)
(v)
P(x,,x,) = n!
' x,!x,!(n 
- 
x, 
- 
x,)!
E[XiXj] = n(n - i) piq
Cov (X,, Xj) = 
-npipj
209
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.
...19t-
-19-
[Lampiran JnvI4t4]
^ ^,1+tj o'' I I
- '/J
1n1. Mu=:IXl
" nfr i
i
=-
n
5.
aJ.
4.
o2
t
i= I
-,(T)t?).[?)']
-oo<X(oo,-oo<y(-
(ii) f(xty) ^-^l 
-1 [ t'lo../zffil "*n f-q L* - u- -of rv-u",j I
<X<oo
(iii) m(t,,tr) = 
"*n[rrlrx+ t2py+ * (,1 a2*+2pt,troxoy
(iv) .E[XY] 
= fr*f," + poxoy
(v) Cov (X, y) = p oxoy
tr{odul 4
Pelajaran 1
2. E[Mk] = Dk
Var (M1)
Et-xl = p
lmzr 
- 
m*)2j
Var (X)
2 i,tJ,,(t
6. 52- (Xr 
- 
X)2
...20/-
-20-
-
8.
_D2
10. X-p (Xi 
- F)
Pelajaran 2
P(u, v)
f(u, v)
m
.' . \Sr l- | ^r(u.v) = Z iJ,lf^..,
:-l
px.v (sl' (u, v), sj (u, v))
r*." (slr (u, v), g] (u, vt) u r
(X, 
-X)2 * nd-p),
(s;'(u, u), h, '(u, 
"))
[Lampiran JIM 4t4]
EtS2l = o2
var(S2) = * (u.-ffi*)
I/-
;- ll- 1
s- | rx,
i=1
1,a
=- )
'^ i=1
11.
2.
J.
+-
).
dx Jxi
_t
Ida dvldy dr'l
_lJu Jr'l
6. Inu., (t, 
, t, ) =
dg,'(u,v)
dv
dh,'(u.v;
e 
trsir.r-)= t-h(r.y) f(X, y) dX dy
)11lv-I.I
T_
I
dgi '(u.\;)
,"
1r 
-l ,d ni (u, \')
,, dv
tlllJJ
tt| | P'.'^ -" f/w r.\.1-. J..J J" r\^.-vlu/\u)m"(t) =
...2U-
2T
8.
al
= | : f,. 
"(x,u/x) dxJ lxl
*t
al
= I :f*,(u/y,i.')dyJ lvl
[Lampiran JIM 4l4l
X- tn
9.
10. (i) l=*"(u)
(ii) {="r(u)
11.
a
t /rr\ 
- 
| lrrlr..-\'\,\q, 
- 
| lYl
Pelajaran 3
/ ^ 1-(n-l)i ?I X-l|1, " II t+_ |t-l\ nl .-€(X(oo
)12
...22t-
II .)a
[Lampiran JIM 4l4l
f[m+n)/2 (*)*t 
^(m-?)/?I-(t/2[r/z; [;] ttTlnynl*1.:",^ 'x>o) (i) f(x; =
lt! \ L 
-\rr,/ I 
-
ri;i) trrY'l
X- F
rn.n
L/m
i-;-v/m
n
n-/
di tempar lain
- oco0ooo -
(iv) var (X) = 2n; (T.T n -2)m(n_-z)-(n_4)
rl-l 41{L6

